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La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis de los 
fundamentos epistemológicos que sustentan el Proyecto Curricular Regional 
de Puno 2007 – 2015. El tipo de investigación, en cuanto al enfoque utilizado 
es el cualitativo, se tuvo como principal herramienta para el análisis de datos 
la revisión bibliográfica y el análisis documental. Entre las principales 
conclusiones podemos mencionar que en el documento del Proyecto 
estudiado la parte epistemológica es bastante escueta y no ha sido 
desarrollada profundamente. Si bien se señala que uno de los elementos 
que sustentan el Proyecto es la epistemología de la totalidad, el presente 
análisis sostiene que más se ha realizado un enfoque desde el paradigma 
socio crítico. También se llega a la conclusión que no sea tomado en cuenta 
el paradigma de la totalidad de Edgar Morín. Entre los elementos positivos 
es posible señalar que existe un énfasis muy acentuado respecto a que el 
Proyecto debe valorar las creencias y costumbres de la zona como fuente de 
los elementos educativos. 



























This research aims to make an analysis of the epistemological foundations 
that support the Puno Regional Curriculum Project 2007 - 2015. The 
research, in the approach used is qualitative, it had as its main tool for 
analyzing the data literature review and document analysis. Among the main 
conclusions we can mention that the document Project studied the 
epistemological part is quite brief and has not been deeply developed. While 
it is noted that one of the elements supporting the project is the epistemology 
of all, this analysis argues that more has made an approach from the critical 
socio paradigm. It also concludes that it is not taken into account the whole 
paradigm of Edgar Morin. Among the positive elements it can be noted that 
there is a very strong emphasis regarding the project must assess the beliefs 
and customs of the area as a source of educational elements. 
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